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に連立を解消すべきだとの声が高まった。SLFP から ₇ 人の離反者が UNP に加
わればそれが可能だったからである。一方で SLFP は，シリセーナを支持する議
員とマヒンダを支持する派閥（Joint Opposition, JO）に分離し，JO は SLFP に籍を
置きながらあたかも野党のような行動をとっていた。選挙の結果を受けて大統領















支持の SLFP 議員を揺さぶって自陣に引き込むことであった。 2 月の地方自治体
選挙で弱体化が明らかになり，大統領や UNP との連立に疑問や不信感を持つ議
員らを取り込むきっかけとしたかったのだろう。
　 ₄ 月 ₄ 日の首相への不信任投票においては，それまで JO とは距離を置いてき
た SLFP 議員16人および JO 議員ら合わせて76人が賛成票を投じた一方，シリセー


















法改正でも国会の 3 分の 2 の賛成が必要であり，国会が分裂気味の状況下におい





















































工作が不調と判断したマヒンダ側は，11月 ₉ 日に国会過半数の113議席に ₈ 議席
足りないとの会見を開いた。同日，大統領による特別官報が発布され，国会の即




挙に及び腰な一方，SLPP が 2 月の地方自治体選挙に大勝したことから，大統領
とマヒンダ側は選挙を行えば有利な結果が導けると踏んだようである。
　しかし，現在の第19次改正憲法では，任期前の国会の解散は国会議員の 3 分の

















































　今回の騒動の副産物として，UNP と TNA の関係が緊密化した。なかなか和平
や経済発展が進展しない状況下で， 2 月の選挙の結果から危機感があった TNA









































者・行方不明者補償局法案は ₆ 月13日に閣議承認され， ₇ 月17日に国会提出され












　2017年の GDP 成長率が3.4％という低い水準にとどまったのに対して2018 年の







レートという背景が揃っており，中央銀行も GDP 成長に期待していた。 ₇ 月の
車両・金輸入制限措置により輸入が減り，貿易赤字も縮小するなど明るい兆しが
みえた。しかし，第 3 四半期には成長率は2.9％に，第 ₄ 四半期には1.9％に落ち
込み，通年では前年を下回る3.2％となった。
　支出別（市場価格）では GDP の約 ₇ 割を占める個人消費が対前年比（以下同じ）
7.4％増，政府消費が14.9％増，固定資本形成が6.7％増となった。
　産業別では，洪水被害や干ばつに見舞われた地域もあったが，農業は前年の不
振（－0.4％）から回復して4.8％増となった。マハ期（ ₉ /10月～ 3 / ₄ 月），ヤラ期






























　外貨準備高は前半はハンバントタ港の99年リース料 ₉ 億7600万ドルと IMF の
拡大信用供与（EFF）2 億4670万ドルが入金したため， ₄ 月末には99億3500万ドル
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図 1　対ドル為替レートと外貨準備高（2018年 1 ～12月）




















に送ることが可能になり，スリランカ人が職を失うと JO は主張して FTA に反対
している。
































































































14日 ▼ 中国企業 CMPort，スリランカ港湾
局（SLPA）に対して9736万5000㌦支払い。




▼ PCoI および PRECIFAC 報告書が国会に
提出される。
24日 ▼インドネシア大統領，来訪（～25日）。























3 月 2 日 ▼首相，シンガポールでスリランカ
投資フォーラムに出席。






5 日 ▼翌日朝 ₆ 時まで外出禁止令発令。






























4 月 4 日 ▼ 首相不信任動議，SLFP 議員16人
を含む76賛成，122反対，26棄権で否決。


















フィックパートナーシップ実施（～ ₅ 月 ₈ 日）。



















6 月 8 日 ▼航空会社フライドバイ，ハンバン
トタのマッタラ・ラージャパクサ国際空港へ
の就航停止。
14日 ▼ ボ ド ゥ・ バ ラ・ セ ー ナ（BBS）の
ニャーナサーラに脅迫と法廷侮辱罪で実刑判
決。






同訓練 RIMPAC（～ ₈ 月 2 日）に初参加。
7 月 2 日 ▼ヴィジャヤカラ・マヘーシュワラ
ン女性・子供問題国務大臣，ジャフナの集会

































































































22日 ▼ 海軍主催の国際海事会議，第 ₉ 回
ゴールダイアローグ開催（～23日）。




















9 日 ▼ UPFA メディア担当，113議席を得
るために少なくともあと ₈ 必要と発言。
▼ 大統領，国会解散を宣言。国会選挙は












19日 ▼ UNP を中心とする統一国民戦線，
国会議長に首相への支出停止動議提出。
20日 ▼格付け機関ムーディーズ，スリラン








30日 ▼バティカロアで警官 2 人が何者かに
よって殺害される。
























































































行政・自然災害 Ranjith Madduma Bandara
土地・国会改革 Gayantha Karunathilaka







教育 Akila Viraj Kariyawasam
郵政・イスラーム問題 
 Mohamad Hasheem Abdul Haleem
港湾・海洋問題・南部開発 Sagala Ratnayake

















財務  Eran Wickramaratne




















開発戦略・国際貿易 Nalin Bandara Jayamaha
環境 Ajith Mannapperuma
　閣外大臣
経済改革・再配分 Dr. Harsha de Silva







2012 2013 2014 2015 2016 2017 20181）
人 口（100万人） 20.42 20.58 20.77 20.96 21.20 21.44 21.67
労 働 力 人 口（100万人）2） 7.8 8.0 8.0 8.2 8.3 8.5 8.3
消 費 者 物 価 上 昇 率（％）3） - - - 3.8 4.0 7.7 2.1
失 業 率（％） 4.0 4.4 4.3 4.7 4.4 4.2 4.4
為替レート（ 1 ドル＝ルピー，年平均） 127.60 129.11 130.56 135.94 145.60 152.49 162.28
（注）　 1 ）暫定値。 2 ）労働力人口は15歳以上。 3 ）2015年11月より基準年が2013年に変更された。年末
の対前年比。
（出所）　Central Bank of Sri Lanka，Annual Report 2018，KEY ECONOMIC INDICATORS.
　 2 　支出別国民総生産（名目価格） （単位：100万ルピー）
2014 2015 20161） 20171） 20182）
民 間 消 費 支 出 6,981,947 7,376,176 8,514,456 9,382,467 10,081,223
政 府 消 費 支 出 868,059 984,755 1,014,746 1,130,674 1,300,180
総 資 本 形 成 3,347,638 3,414,556 3,341,171 3,867,947 4,130,406
財 / サ ー ビ ス 輸 出 2,185,039 2,301,065 2,540,049 2,909,720 3,292,414
財 / サ ー ビ ス 輸 入 3,021,531 3,125,931 3,414,338 3,872,521 4,354,292
国 内 総 生 産（GDP） 10,361,151 10,950,321 11,906,038 13,418,287 14,449,931
（注）　 1 ）改定値。 2 ）暫定値。
（出所）　表 1 に同じ。TABLE ₉.
　 3 　産業別国内総生産（実質：2010年価格） （単位：100万ルピー）
2014 2015 20161） 20172） 20182）
農 業 ・ 漁 業 ・ 林 業 639,696 669,725 644,655 642,366 672,923
鉱 工 業 1,606,869 1,671,028 1,750,839 1,821,696 1,859,277
う ち 製 造 業 1,296,100 1,360,977 1,402,395 1,448,383 1,491,654
建 設 業 611,842 596,697 645,994 674,025 659,687
卸売・小売，運輸・倉庫，ホテル・飲食業 1,905,136 2,002,814 2,083,494 2,158,118 2,244,056
情 報 ・ 通 信 44,078 48,917 52,829 57,870 63,021
金 融 ・ 保 険 495,201 575,798 646,736 700,547 781,478
不 動 産 444,049 489,352 520,085 544,727 565,303
専 門 ・ 技 術 ・ 事 務 166,489 154,266 152,229 158,754 165,247
行 政 ・ 国 防 ・ 教 育 723,918 750,036 786,822 777,518 784,401
そ の 他（自営を除く） 839,633 873,534 885,421 913,573 957,342
租 税 791,696 857,040 894,210 922,441 927,445
補 助 金 33,174 41,373 27,483 26,795 35,453
国 内 総 生 産（GDP） 8,235,429 8,647,833 9,035,830 9,344,839 9,644,728
実 質 Ｇ Ｄ Ｐ 成 長 率（％） 5.0 5.0 4.5 3.4 3.2
（注）　 1 ）改定値。 2 ）暫定値。
（出所）　Department of Census and Statistics, National Accounts Estimates of Sri Lanka 2018, Table 3: A10.
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2018年　主要統計
　 4 　輸出・輸入分類 （単位：100万ドル）
2014 2015 2016 20171） 20182）
輸 出 11,130 10,547 10,310 11,360 11,890
農 業 2,794 2,482 2,326 2,767 2,579
工 業 8,262 7,976 7,940 8,542 9,258
鉱 業 74 48 44 35 34
輸 入 19,417 18,935 19,182 20,980 22,233
消 費 財 3,853 4,714 4,319 4,502 4,980
中 間 財 11,398 9,638 9,870 11,436 12,488
投 資 財 4,152 4,567 4,980 4,895 4,690
貿 易 収 支 -8,299 -8,389 -8,872 -9,620 -10,343
（注）　 1 ）改定値。 2 ）暫定値。
（出所）　Central Bank of Sri Lanka，“Press Release”（2019年 3 月）。
　 5 　国際収支 （単位：100万ドル）
2014 2015 20161） 20172） 20182）
経 常 収 支 -2,018 -1,883 -1,742 -2,309 -2,814
貿 易 収 支 -8,287 -8,388 -8,873 -9,620 -10,343
輸 出 11,130 10,546 10,310 11,360 11,890
輸 入 19,417 18,935 19,183 20,980 22,233
サ ー ビ ス 収 支 1,880 2,325 2,879 3,302 3,766
第 一 次 所 得 収 支 -1,839 -2,013 -2,202 -2,319 -2,399
第 二 次 所 得 収 支 6,227 6,193 6,453 6,327 6,163
金 融 収 支 1,536 2,312 2,182 2,123 3,328
直 接 投 資 827 627 660 1,301 1,543
証 券 投 資 2,065 686 993 1,772 129
そ の 他 投 資 192 1,354 57 1,834 654
誤 差 脱 漏 393 -476 465 175 -529
（注）　 1 ） 改定値。 2 ）暫定値。
（出所）　Central Bank of Sri Lanka，Annual Report 2018, TABLE 88.
　 6 　国別貿易 （単位：100万ドル）
輸出先 2014 2015 2016 2017 2018
E U 3,492 3,024 3,101 3,301 3,474
ア メ リ カ 2,731 2,810 2,810 2,909 3,085
イ ン ド 625 643 554 691 777
U A E 277 276 234 275 290
中 国 188 308 211 247 239
輸 出 総 額 11,130 10,546 10,310 11,360 11,890
輸入元 2014 2015 2016 2017 2018
イ ン ド 4,023 4,268 3,815 4,527 4,231
中 国 3,494 3,712 3,996 3,955 4,116
U A E 1,838 1,067 1,119 1,697 1,835
日 本 941 1,389 950 1,038 1,585
シ ン ガ ポ ー ル 1,260 1,063 1,175 1,352 1,372
輸 入 総 額 19,417 18,935 19,183 20,980 22,233
（出所）　Central Bank of Sri Lanka，Annual Report 2018, TABLE 84, 85.
